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Ligar a vida e tecnologia
para moldar o futuro
O que é a Engenharia Biológica?
A Engenharia Biológica é a integração 
das ciências exatas, naturais e do 
ambiente com ciências da saúde e da 
vida e das ciências de engenharia
com vista à aplicação industrial de 
organismos, células, partes de 
células e seus constituintes 









Celulose Bacteriana: potenciais aplicações
Conheça o CEB
Produção de energia a partir de urina
Digestão anaeróbia de resíduos












Países de origem dos investigadores visitantes: 


































(3 a 4 anos)
• Bioengenharia (MIT Portugal)
• Engenharia Química e Biológica
• Engenharia Biomédica
• Ciência e Tecnologia Alimenta e Nutrição
• Gestão e Tratamento de Resíduos
Centro de Engenharia Biológica
Universidade do Minho
Campus de Gualtar 
4710-057 Braga
Email:       ceb@ceb.uminho.pt
Website:  www.ceb.uminho.pt
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